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Señores miembros del jurado evaluador,  de conformidad con los 
lineamientos técnicos establecidos en el reglamento de grados y títulos de 
la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, dejamos a 
vuestra disposición  la revisión   y evaluación del presente trabajo de tesis 
titulado, “Relación entre cultura y clima organizacional percibido por 
docentes en las instituciones educativas del nivel primaria de Mirones Bajo 
y Alto - Lima 2012”, Realizado para optar el Grado de Magister en 
Educación, con Mención en Psicología Educativa, el cual esperamos sea 
un referente para otro,  que conlleve a su posterior aprobación. 
 
La investigación está orientada a determinar la relación entre cultura y 
clima organizacional, percibido  por los docentes  de las instituciones 
educativas que conforman el nivel primario  en la localidad de Mirones Bajo 
y Alto, así mismo proponer lineamientos teóricos que impulsen mejoras en 
la cultura y clima organizacional en las instituciones educativas. 
 
El documento consta de cuatrocapítulos: 
El primero, referido al problema de investigación, el planteamiento y 
formulación del problema. La justificación, las limitaciones, antecedentes y 
los objetivos sobre la relación entre la cultura y el clima organizacional en 
las instituciones educativas de Mirones Bajo y Alto. 
El marco teórico, comprende el segundo capítulo, el cualmuestra  
información pertinente, referido a los contenidos,  y definiciones que 
sustentan y orientan el desarrollo de la cultura y clima organizacional 
percibido por los docentes. 
El tercer capítulo lo constituye   el marco metodológico, el cual  abarca las 
hipótesis, las variables (definiciones conceptuales y operacionales e 
indicadores), la metodología (tipo de estudio y diseño), la población y 
muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método de análisis de datos a través de los cuales hemos 
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obtenido información y resultados del trabajo deinvestigación; procesados 
sistemáticamente han conllevado a la verificación de cuál es la relación 
entre cultura y clima organizacional percibido por los docentes en las 
instituciones educativas   del nivel primaria de Mirones Bajo y Alto, Lima. 
En el cuarto capítulo se presenta la descripción y análisis de resultados de 
la información que se han obtenido de docentes, por variables con sus 
respectivas dimensiones de cada una de las Instituciones Educativas, se 
muestran en cuadros y gráficos estadísticos que permiten visualizar e 
interpretar con facilidad la información, que correlacionados 
convenientemente nos conllevan ala verificación de nuestras hipótesis.  
Las conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos, así como 
las sugerencias que permiten que la cultura organizacional sea eficiente 
para lograr un clima organizacional óptimo, que direccione un desempeño 
docente adecuado y significativo para alumnos y alumnas. 
Las referencias bibliográficas, muestran en detalle la información obtenida 
de diversas fuentes que han hecho posible el desarrollo de nuestro trabajo 
de investigación; estas sirven dereferencia para que el lector profundicesu 
conocimiento. 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de 
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El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar la 
relaciónque existe entre cultura y clima organizacional percibido por los docentes 
en las instituciones educativas   del nivel primaria de Mirones Bajo y Alto, Lima.  
 
La población estuvo conformada por 140 docentes de las instituciones educativas 
estatales del nivel primario en Mirones Alto y Bajo en el distrito de Lima, UGEL 03, 
que laboraron durante el 2012. En la presente investigación se utilizó el método 
hipotético deductivo bajo el enfoque cuantitativo, de tipo básica y comprendió un 
diseño no experimental, correlacional, de corte transversal, como técnica se utilizó 
la encuesta. 
 
El análisis inferencial de la prueba de Rho Spearman, concluyó  que los 
resultados evidencian una correlación estadísticamente significativa de 0.306(**),a 
un nivel de significancia de 0,01, los resultados son los obtenidos en la 
población;en consecuencia, existe una correlación baja entre las dos variables. 
 
Palabras  clave: 



























The present investigation was to determine the relationship between culture and 
organizational climate as perceived by teachers in educational institutions viewer 
primary level Low and High , Lima .  
 
The population consisted of 140 teachers from state educational institutions at the 
primary level in Upper and Lower viewer in the district of Lima , UGELs 03 , who 
worked in 2012. In the present study we used the hypothetical deductive method 
under the quantitative approach , basic type and included a non-experimental 
design , correlational , cross-sectional , as the survey technique. 
 
Inferential analysis of Spearman Rho test , concluded that the results show a 
statistically significant correlation of 0.306 (** ) , at a significance level of 0.01 , the 
results are those obtained in the population , and consequently, there is a low 
correlation between the two variables. 
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El trabajo de investigación realiza un estudio que permite analizar y comprender la  
relación que existe entre   cultura y clima organizacional percibido por los 
docentes en las instituciones educativas   del nivel primaria de Mirones Bajo y 
Alto- Lima2012. 
 
El Estudio aborda las relaciones interpersonales, el clima institucional y cómo ello 
influye en el buen funcionamiento de las instituciones educativas, para lograr la 
calidad de educación. Las relaciones  dentro de una institución, depende de la 
cultura de cada uno de sus integrantes. 
 
La cultura organizacional es un elemento integrador de todas las organizaciones y 
por ende es uno de los factores determinantes  en la eficacia de recursos 
humanos; de la aceptación de ella, dependen los niveles de logros  y el clima 
organizacional en el que se concretan los objetivos; de ahí la importancia de 
conocer  este tema, con el fin de comprender y coadyuvar en la mejora de la 
calidad educativa promoviendo la profesionalización de la función docente. 
 
El trabajo consta de cuatro  capítulos, en cada uno se resaltala información 
pertinente que fortalece la estructura del trabajo de investigación:  
 
El primer capítulo muestra problema de investigación, el planteamiento y 
formulación del problema. La justificación, las limitaciones, antecedentes y los 
objetivos sobre la relación entre cultura y clima organizacional. 
 
El segundo capítulo amplía el marco teórico, comprende la información 
pertinente, referido a los contenidos,  y definiciones que sustentan y orientan el 
desarrollo de la investigación. 
 
El marco metodológico, conforma el III capítulo, este 
 abarca la hipótesis, las variables (definiciones conceptuales y operacionales e 
indicadores), la metodología (tipo de estudio y diseño), la población y muestra, 
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método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método de análisis de datos, que procesados sistemáticamente han conllevado a 
la verificación de cuál es la relación entre cultura y clima organizacional percibido 
por los docentes en las instituciones educativas del nivel primaria de Mirones Bajo 
y Alto- Lima 2012. 
 
El cuarto capítulo muestra  descripción y análisis de resultados de la información 
obtenido por docentes, las  variables con sus respectivas dimensiones de cada 
una de las instituciones educativas, se muestran en cuadros y gráficos 
estadísticos que permiten visualizar e interpretar con facilidad la información, que 
correlacionados convenientemente nos lleva a la verificación de nuestras 
hipótesis. 
 
Las conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos, así como las 
sugerencias que permiten que la cultura organizacional sea eficiente para lograr 
un climaóptimo, que direccione un desempeño docente adecuado  significativo 
para alumnos y alumnas.  
 
Las referencias bibliográficas, muestran en detalle la información obtenida de 
diversas fuentes que han hecho posible el desarrollo de nuestro trabajo de 
investigación; y sirven de referencia para que el lector profundice su 
conocimiento. 
